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A FRANCIA-NÉMET-SZLÁV SZELLEMI SZÖVETSÉG ESZMÉJE A LENGYEL 
FILOZÓFIÁBAN A XIX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN 
A lengyel f i lozóf ia i - társadalmi gondolat történetében rendkívüli f igyelemreméltó rö-
vid, de fontos momentumot képeznek a XIX. század 30-as és 40 es évei. A lengyel f i lozó-
f ia ekkor ért el magas intel lektuális szintet, és lényeges hatással volt a kor eszmei kultú-
rájára. Akkor született meg a lengyel gondolkodásnál a f rancia, német és szláv népek kö-
zötti eszmei kapcsolat szükségességének gondolata- Felvetették a szintézis kívánalmát a 
francia német eszmei vívmányok egyesítését, hogy a f i lozófiai gondo la t új a lapot kapjon, 
melynek fe ladata lenne a kor jelentős problémáinak teljes megvi lágítása," az emberiség 
eddig i é let formájának az átalakítása és az új típusú társadalom építése. 
Éppen erről az eszméről, mely annyira jel lemzi e kort, szól ez a cikk. 
Tudnivaló, hogy ez a romanticizmus kora volt Lengyelországban éppúgy, mint Franciaor 
szágban és Németországban. Hangsúlyozva ezt a tényt, helyezzük el f i lozóf iá jukat e kor-
szak gondolat i i rányzatai közé- Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a romantikus kultú-
ra nem képez egységes eszmei formációt , s a felsorolt országokban különböző sajátossá-
gokkal bír. Ezen országok művelődési hagyományai és a folyó történelem nagymértékben 
befolyásolta ezen sajátosságok kialakulását. 
A Bastil le lerombolásától kezdve Európa népei a pol i t ikai és társadalmi változások 
vad örvényébe kerültek, melyek különösen intenzíven hatottak a korabel i eszmékben. A ré-
gi rendek for radalmi megdöntése nagy lelkesedést és az igazságos, boldog és ésszerű vi lág 
gyors felépítésének a reményét ébresztette fel. Mégis ahogyan a for radalmi lázongás és a 
hozzá társuló háborúk felbolygatták Európát, a korabeli emberek tudatában megjelent az 
aggoda lom jövő sorsuk bizonytalansága miatt- Egyre inkább felvetették a kérdést, hogy ho-
vá tart ez a mozgalom. Ezt a kérdést, nemcsak a forradalmi Franciaországból menekülő 
arisztokraták, de maguk a forradalmárok is felvetették, akik a forradalmi előrehaladással 
együtt megértették, hogy olyan elemi erőket indítottak el, amely felett már nem tudnak 
uralkodni. E nagy világváltozások hátterében a lengyel nép sorsa rendkívül drámaian raj-
zolódik ki. A francia felvi lágosodás eszméi a lap ján Lengyelország modernizálási kezdemé-
nyezései sikerre vezettek. Lengyelországnak ugyanazok voltak az ellenségei, mint a f ia ta l 
francia köztársaságnak, melyekkel szemben a harcoló népnek sikerült megvédenie a forra-
dalmat, de ő maga vereséget szenvedett. Napoleon győztes előretörése, mindenekelőtt az 
osztrákok és a poroszok szétverése új. reményt ébresztett a lengyelek szívében. Ezért elhatá-
rozták, hogy idegen földeken fognak harcolni mellette, - Olaszországban, Egyiptomban, 
Spanyolországban — abban reménykedve, hogy ezzel közelebb viszik országuk felszabadítá-
sának ügyét. 
Sorsukat Bonaparte tábornok sorsához kötötték elhatározván, hogV út ján végig kísérik. A 
Nagy Hadsereg Moszkvától való visszavonulc sa és végső veresége Water loonál a lengyelek 
vereségét is, felszabadulásuk reményének eltemetését is jelentette. A Bécsi Kongresszus 
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döntését 15 éven át e l fogadták, csak ennyi ide ig bírták elviselni a győztesek gyámkodását-
Az 1830-as évben új kísérletet tettek a felszabadulásra. A felkelés leverése után I. Sándor 
cár áha! ígért szabadság reményének utolsó csírája is elveszett. A legyőzött katonáknak, 
poli t ikusoknak és értelmiségieknek idegen országokba kellett kivándorolni, ha nem akar tak 
a megszállók já rmába kerülni. 
Ha megpróbál juk a lengyel eszmei kultúrát fe l tárni , karakterét és a »f i lozóf iá ját 
- amely az 1830-as év után született - megerteni, elsősorban a lengyelek nemzeti t ragéd i -
á ját , sorsát kell f igyelembe vennünk, és csak ezután vehetjük f igyelembe azt a tényt, hogy 
ez a kultúra ¡II- i rodalom, pol i t ika i - társadalmi gondolat , vallásos és f i lozóf ia i eszme, a ro-
mantikus korszakban alakul t ki. A felkelés utáni korszak f i lozóf ia i - i rodalmi és po l i t ika i -va l -
lásos eszméjét, mely főként emigrác ióban keletkezett, elsősorban Franciaországban, a vere-
ség reakciójaként kell értékelni. A romantikus kultúra a felkelés utáni korszakban élő len-
gyel alkotóknak intel lektuál is kifejezési eszközöket biztosított, és segítséget ado t t sa ját 
helyzetfelfogásuk kialakításához. A lengyel nép e különleges helyzete és azt kísérő eszmé-
je, emocionál is feszültséggel tel i törekvése, hogy eszmeileg kell a hazát építeni ha f iz ikai 
léte, önál ló á l lamisága megszűnt, — ez ad ja a lengyel romantikus gondo la t különlegessé-
gét, és ez ad ja nagy, intel lektuál is és morális rangját- Ezek az értékek ma nemcsak a len-
gyelek számára felbecsülhetet len értékek, de az egész emberiség eszmei kincstárának szi-
lárd bázisát is képezik. 
E rövid tanulmányban lehetetlen e korszak összetett eszmei gazdagságát a maga tel-
jességében feltárni annál is inkább, mert ez nem homogén eszme, bonyolul t és e l lentmon-
dásos elemekkel van tele. Csak megpróbál juk bizonyos jellegzetes vonásait kiemelni hang-
súlyozva azokat a momentumokat, amelyek témánkat megközelít ik. Témánk pedig a f ran-
cia-német-szláv szellemi szövetség eszméje. Kezdetben mindenekelőtt néhány szót kell szól-
nunk a lengyel romantikus gondolat sajátosságairól- Először is tudnunk kell, hogy ez a gon-
dolat nem egyetemes jel legű. Másodszor, hogy Lengyelországban nem a szakfilozófusok á l -
ta l fejlesztett és alkotot t nézetekről van szó, hanem akik hirdették, azok gondo lkodó köl-
tők, gondolkodó-pol i t ikusok és val lásreformátor bölcselők voltak. Ezek az alkotók a nép 
szellemi vezéreiként szerepeltek és gyakran prófétaként szólaltak meg azzal a meggyőző-
déssel, hogy honfitársaik és az egész emberiség számára lényeges igazságokat je lentenek 
ki, a népek és az egyének életút jára vonatkozóan útmutatásókat adnak. Romantikusaink fő 
célja a népnek a fogságból való felszabadítása volt. Ez pol i t ika i cél volt, de nemcsak pol i 
t ikai célként értelmezték, hanem mint az ember tel jes megváltoztatására vezető törekvést, 
annak mély metafizikus értelmében- Ennek az igazságnak - mely számunkra az emberiség 
végső cél jainak az elérése volt - kell ma jd véglegesen felszabadítani az embereket a bán tó 
fö ld i lét elnyomorodottsága alól, amelyek a társadalmi szervezettség helytelen fo rmái mi-
att keletkeztek és amelyek az emberi természet egzisztenciájára vonatkoznak. A remények 
metafizikus maximaiizmusa, amelynek a po l i t ika i tehetetlenség túlélése volt a forrása, egy-
idejűleg kompenzációs funkciót töl töt t be azzal a tudat ta l szemben, hogy a va lóságban a 
pol i t ikai harc lehetetlen. E gondolat lényeges jel lemzője, amely megta lá lható számos kép-
viselőjénél az volt, hogy a lengyel ügyet az á l ta lános emberi perspektívába helyezték. Ez a 
fel fogásmód gyakran prófétai jósló hangon igyekezett a lengyel népet úgy bemutatni , mint 
az emberiség számára különleges jelentőségű tettek végrehajtására hivatott népet, mivel 
sorsa á l ta l a legtapasztal tabb és legmegalázöt tabb nép volt, olyan nép, amely számos bán-
talmazást és szenvedést élt át. Éppen ezek a szenvedések tették lehetővé a lengyelek tör-
ténelmi elhivatottságának kefejeződését és jellegzetességét, ezek az erkölcsi-metaf izikus 
tapasztalatok voltak azok, melyek segítségével az emberiség újjászületését valóra lehetne 
váltani. Nagy mértékben felhasználták a szentírás nyelvét, Krisztus keresztre feszítése és a 
fel támadás d iada lának analóg iá já t . Sokat beszéltek a korabel i v i lágá l lapot totál is válsá-
gáról, és a beígért korszak beteljesülésének bekövetkezését hirdették, amelyek a nem or-
todox módon interpretált kereszténység ki tételeiben szerepelnek. 
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A lengyel romantikus gondolat különösen a Franciaországban emigrác ióban élő nagy 
lengyel költők a lkotásaiban ta lá lható meg — ez messiási gondolat volt a lapvető vonásai-
ban, sőt még az isten ezeréves fö ld i ura lkodásának eszméjére is hivatkozott. De a lengyel 
messianizmus és mil leneumizmus nem volt egyedülá l lóan lengyel jelenség a romantikus kor-
szakban- Az európai hagyományok gazdag ta la jábó l táplálkozott és ezt a hagyományt 
-együttesen továbbfejlesztette. Itt nem -a régi kinyi latkoztatás eszméiről van szó, hanem 
amelyek a XIX. században új jáéledtek, és ennek továbbfejlesztését jelentették kisebb mer-
tékben a németek, nagyobb mértékben a f ranciák. Találkozunk e gondolat ta l Lessingné! és 
oz érett Schelíingnél, de a legnagyobb mértékben a francia társadalmi-po l i t ika i íróknál-
Az új kinyilatkoztatást várta St. Simon, az isten fö ld i királyságának el jöttét hirdették Fouri-
e r és tanítványai. Ú j kereszténység - a tör ténet i kereszténységgel el lentétben - már nem 
az individuális, hanem a társadalmi megváltás gondo la tá t fejezte ki. Professzor A- Wal ick i , 
•a lengyel romantikus gondola t mai kutatója kimutatta, hogy a lengyel messiásoknak lehe 
tőségük volt az összes alapvető elmélet i fo rmákat megtalálni a korabeli f rancia íróknál, 
St. Mart in, Ballauché, Leroux, Enfaulin, Bazard Bouehez, Chalanbrand és Baucher de Per 
tes-nél. Ezeket a fonalakat nemcsak kiemelték és egyesítették egy bizonyos egységben, ha-
nem a kiépített nézetek rendszerét hozták lét ie, mint ahogyan azt August Ciészkowski tet-
te, aki tudományosan megalapozva és forró hangú prófétaként adot t elő - pl- a Col lege 
•de France-ban tartot t „Kurzus a szláv i roda lomró l " előadássorozatban. A hitük és az előa-
d ó i tónus nagy hatással vo|t a f rancia baráta ikra. Elegendő, ha említésként felsorol juk ,a 
Mickiewicz kol légáinak nevét abbó l az időből, amikor a Col lege de France-ban folytatot t 
-tanári tevékenységet. Ezek pl. Jules Michelet vagy Edgar Wuinet , akik a Mickiewicz á l ta l 
"tartott előadások hatása alá kerültek és több gondolatot átvettek a lengyel professzor esz-
méiből . Lamennais, pap, a paroles "d'un crosant-ban a Mickiewiczi : „ A lengyel nép és a 
vezeklés könyve" című mű bib l ia i stílusát utánozta- Különösen sok közös vonást lehet ta lá l -
n i a Mickiewicz és Quinet nézeteiben, mind a korabel i fe l fogásban, mind a jövőlátomás vo-
natkozásában és 'a történelmi fo lyamatban is. Ez nemcsak ezeknek az íróknak egymásra 
^gyakorolt hatásából és a korszak légköréből eredt, hanem abbó l is, hogy a saját nézetük 
ki fej tésében ugyanazokból a forrásokból meri ¿ettek, mint pl. Vico, Harder, Lessing. 
, Kétségtelen, hogy ebben a korszakban, melyben a lengyel és francia nép közötti 
•szellemi kapcsolatokat vizsgál juk: előtérben Mickiewicz személye ál l t . Nagy költő és tevé-
keny ember vol t ; intel lektuál is és erkölcsi tekintélye, valamint a francia értelmiséggel fenn-
á l ló szoros kapcsolatai miatt nagyobb lehetősége volt a lengyel-francia szellemi egységet 
real izálni , mint más emigrációban élő írónak és publ icistának. De ez a költő és professzor, 
p ró fé ta és forradalmár teljesen Franciaország felé or ientálódott , a német f i lozófusok taní-
tásait szenvedélyesen elutasította- Ezért itt nem vizsgáljuk a francia-német-szláv szellemi, 
kapcsolatok ideájának szimbólumát. 
Josef Mar ia-Hoene-Wrosick i f rancia nyelven író a Koscijszko felkelés volt katonatiszt-
je az első, aki fel lépett (kb. 1830-ban) azzal a gondolat ta l , hogy a német) , ,gondolat i ener-
g i á t " és^a francia „ te t t energ iá t " egyesíteni kellene, tehát a f i lozófiát össze kell kapcsolni 
a pol i t ikával ahhoz, hogy kialakul jon a mindkét elemet szintetizáló szláv messianisztikus, 
abszolút f i lozófia. A fent említett egyesítési ideának fő képviselője August Ciészkowski 
(1814-1894) volt, a lengyel romantikus korszak legkiválóbb fi lozófusa. Az 1830. évi felkelés 
bukása után Ciészkowski Berlinben folytatta egyetemi tanulmányait , és ott saját í tot ta el 
•Hegel tanításait- A kutatók közül sokan hegel ianusnak tekintették és Hegel tanítványai kö-
zül vagy bal vagy jobbo lda l i irányzathoz tar tozónak tartották. Már ez a felmerülő probléma 
is mutat ja nézetei elhelyezésével kapcsolatban, hogy olyan gondolkodó volt, aki a német 
f i lozóf iában inspiráló szerepet tö l töt t be, külön utat ta lá l t magának, eszméi nem férnek meg 
•a hegeli iskola merev jelentéskeretein belül. 1838-ban megjelent első művét a „Pro lego-
mena zur Histor iosophie" német nyelven iVa meg Ciészkowski. Következő két munká ja : 
„ D e crédit et de la c i rku la t ion" (1839) és „ С э la pair ie et 1' ct istocrat ie moderne" (184¿í 
f rancia nyelven je lent meg, életművét a — „ M i a tyánk"-kat már lengyelül írta. A felsorolL 
három nyelv használata írásaiban szimbolikus jel legű. Ciészkowski írásaiban a német f i lo-
zófia hagyományainak a francia f i l izóf ia társadalmi eszméivel való egyesítésére tö rekedet t 
f i lozófia gondolata inak ez legalapvetőbb és legmélyebb tar ta lmi kifejeződése- Kortársai 
közül senki nem jutot t el olyan szintű egyesítésig, mint a „Pro legomena" és a .,Mi a t y á n k " 
szerzője. Saját, eredeti f i lozóf iai rendszert k ialckítva Ciészkowski kifejezte és megvalósí tot-
ta azt a vágyat, amelyről olyan sokat beszéltek e korszakban a Rajna-part két o lda lán . 
Ciészkowski rendszerében olyan gondolat i tar ta lmak közelítettek egymáshoz, amelyek el-
sődleges formájukban örszeegyezhetetlenek voltak. A hegel i történetf i lozóf iai sémáknak 
a francia társadalmi eszmékkel való egyesi'ese azt igényelte, hogy a hegeli rendszert, 
messzemenően átalakítsa és ezzel a társadalmi reformátorok álmodozásainak adot t e lme-
leti leg zárt és kiépített konstrukciójú a lapo ' Ciészkowski k i indulópont ja, a hegeli iskolában? 
nem is egyszer ismételt azon tézis volt, hogy о f i lozóf iai gondolkodás fej lődése Hégelr ié l 
elérte a csúcsot. Hegel tudományosan fogta fel és fejezte ki a valóságot, igazságot, de az: 
igazság csak elméleti je l legű. Az emberiség előtt most új fe ladat á l l : a fel fedezett e lmé-
leti igazságnak az életbe való bevezetése. Ciészkowski a hegel i történelem koncepciót mó-
dosította. „ A berl ini mester" t r iada dialekt ikus sémájával együttesen a történelmet három' 
korszakra osztotta: ókori, keresztény korszak és a jövő korsraka. Az ókorban az érzelem d o -
minált, a keresztény korszakban a gondolat — majd a jövő korszakában, melynek küszöbén^ 
je lenleg vagyunk - ma jd a tett töl t i be a fő szerepet- Ciészkowski - ahogyan a chi l iániz-
mus is tette ezeket az emberi korszakokat elnevezte: Az Atya, Fiu és Szentlélek korszaká-
nak. Az az emberi tevékenység, amelyet majd a harmadik korszakban fognak fo ly tatn i t u -
datos tevékenység lesz, a munka eredményeként a történelem eszményben fel ismert lélek, 
megvalósulása lesz. 
Tehát így Ciészkowski a lapvetően át formál ta с je lenkor f i lozóf iai magyarázatát korlátozó-
hegeli gondolatot . Számára nem cz elmélet a cél, hanem az elmélet a gyakor lat i tudatos-
és célszerű aktusok eszköze, amelyek eredményeként a társadalmi élet át formálása bekövet-
kezik. A f i lozófia á l ta l k imutatott elméleti ta r tc lmak majd a jövő korszckában elvesztik tisz-
ta gondolat i lét jogosultságukat, a f i lozófia mint az élettől különál ló doktrína megszűnik, az. 
élet reális igazságává válik-
Az eszmefejlődésnek ezt az új fázisát, amikor a gondolat cselekvéssé vál ik szláv fázisnak. 
kellene nevezni. Ciészkowski tett f i lozóf iá jában kifejtett gondolatának cél ja az a törekvés,, 
hogy az emberiség a tudomány segítségével tervszerűen szervezze meg társadalmi életé-
nek a lap já t . Ciészkowski gondolatv i lága kifejezte egyetértését a francia társadalom reformá-
toraival, így pl. St. Simonnal és a fourieristákkal- Ismeretes, hogy különösen St. Simon t a -
nítványai igyekeztek a német f i lozóf iából bizonyos eszméket átvenni, hogy ezek segítségévei, 
támasszák alá saját történetf i lozóf iai nézeteiket. Tehát e lmondhat juk, hogy eszméiket Ci-
észkowski — mint a laposan képzett hegelista — majdnem kiváló formában valósította meg.. 
Közben felfedezett és nyilvánosságra hozott erre a két intel lektuál is or ientálására: - a he-
gelizmusra és St. Simonizmusra — jel lemző mélyen gyökerező közös motívumokat is. Hegel 
dialekt ikus sémájában, amely szerint: tézis-antitézis-szintézis, amikor a fej lődést leír ja a köz-
vetítés momentumát hangsúlyozva abban az eredményt hozó fo lyamatban, amelynek az. 
előző á l lapota egyoldalú je l legű volt. A jövő korszaka — az eszme beteljesülésének á l lapo-
ta - úgy a St- Simonistáknál mint Ciészkowski szerint — ez „szintet ikus" korszak, az el lenté-
tek legyőzése a tel jességig melyet a múlt megszüntetve megőriz. A pol i t ika nyelvére lefor-
dítva úgy lehetne ezt kifejezni, mint a társadalmi reformra való törekvést, nem fo r rada lm i -
dé szervezett rekonstrukció út ján. A hegeli ••filozófia Ciészkowski á l ta l történő átalakítása; 
már a k i indulópontnál or ientálódik a francia reformátorok programja felé. Emiatt a lapve-
tően különböznek a mester tanai ezektől a módosításoktól, amelyeket a későbbi radikális-
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i f júhegel ianusok fejlesztettek tovább. De a Ciészkowski á l ta l végzett f rancia „po l i t i ka " és 
német „e l mélet" egyesítése a szláv lélek f i lozó f iá jában nemcsak ebben közelíti meg St. Si-
mon programját , hogy nem forradalmi, hanem abban is, hogy „szervezett" úton kívánja 
megvalósítani a társadalom átalakítását- Itt sokkal nagyobb a hasonlóság. Ismert az em-
beri jövő történetére vonatkozó St. Simon-i ideál , — mint a társadalom átszervezésének St. 
Simonista programja, - amely a tudatos jövő-építésből , az előrelátás lehetőségéből fakad. 
Továbbá — Ciészkowski gondolatának a lapvető iránya — a hegeli racionalizmustól való elté-
rés, az ember és az isten vonatkozásában az emberi motívumok hangsúlyozása, az indivi-
dual emocionál is szférájának kiemelése, a he donizmus, a mindennapiság szakral izációja, 
a fö ld i és égi dualizmus legyőzésére való törekvés, az anyag elismerése, — a pol i t ika er-
kölcsössé tételének posztulátuma — ezek a motívumok a francia társadalom-reformátorok-
nál mind kifejezésre jutnak. Ciészkowski igen korán találkozott a f rancia gondolatokkal , 
először olvasmányok út ján, később az 1838-39-es években párizsi tartózkodása idején. E 
gondo la tban megsejtéseket fedezett fel és megérezte benne az emberiség történetének új 
korszak keletkezésének jóslatát, olyan új korszakot, amely az edd ig i létezési formák válsá-
gát legyőzi és szervezett társadalmi rendet te emt majd meg. Az i f júkor i „Pro legomenák" 
befejező részében felhívjc a „spekulatív gondo lkodók" f igyelmét Fourier .rendszerére. Úgy vé-
li, hogy ez a rendszer — annak ellenére, hogy „spekulat ív fo rma" h iányában szenved, mé-
gis a „ je lenkor i é le t " legspekulatívebb nyi latkozata. A francia utópisták ál ta l ter jesztet i 
programnak a hegeli logikai rendszerbe való beépítésével Ciészkowski azt hitte, hogy ezzel 
az emberi szellem út jának következő szakaszát fejezte ki. 
„Az isten k i rá lyságának" a földön való megteremtésére tett erőfeszítésében Ciészkowski 
gondola tának a Mickiewicz! gondolat ta l való összehasonlítása során könnyen felfedezhe-
tők a különbségek és a hasonlóságok: Mickiewicz költő, tettre szólító próféta, radikál is 
messianista, a hegeli racionalizmust elvető i rracional ista, a napóleoni mítosz híve keresi a 
„nagy embert " aki elvezeti a népeket a zsarnokok elleni háborúba. Ha Mickiewicz a né-
meteket idézi,, akkor is cr.ak a Jakob Böhm, F- Baader vagy Schell ing-féle misztikusokra 
és ¡nacional istákra hivatkozik, és messanizmusa lecsendesedik. A társadalom áta lakulásá-
nak programját mérsékelt eszközökkel szeretné lebonyolítani, a német elmélet híve - mert 
az igazi tudomány — ha a francia társadalom reformprogramjával kiegészítjük — képes lesz 
a szláv szintetizáló - aktív tehetségnek köszönhetően az emberiségnek a történelem új kor-
szakához vezető út jához kaput nyitni. 
Mickiewicz a népi erény nevében a pénz és az ipar i burzsoázia társadalmával szemben 
ál l . ( . " . . a z ipar előtt i társadalom szublimált értékei nevében Ciészkowski — a St. Simonis-
tákhoz hasonlóan — szeretné az emberiség erkölcsi megújulásának programját az á l ta lános 
egyház és isteni királyság kiépítésével a fö ldön az ¡párosodási törekvés szolgálatába ál l í -
tani.) 
Ciészkowskiról beszéltünk, aki — véleményünk szerint —a tett f i lozóf iá jában — a leg-
tel jesebb módon szintetizálta a német f i lozóf ia i kultúrát a f rancia társadalom romant izmu-
sával- Szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez a motívum a lengyel f i lozófia romantikus korszaká-
ban tu la jdonképpen ál ta lános volt. E korszak lengyel gondolkodóinak többségénél megta-
lá lható volt. így pl. B. Trentowski (1806—1869), a német kultúrán nevelődött lengyel gondol -
kodó olyan szláv f i lozóf iai eszmét fejlesztett ki, amely román és germán elemek szintézise 
volt. Arra törekedett, hogy a francia empir ikus gyakor lat i or ientálódásnak a német elmé-
leti spekulációval egyesített — „szláv" arcu la tú univerzális f i lozóf iát alkosson meg- Egye-
síteni keliene a francia posteriorit a német a priori t - a szláv total i tásban. Szerette volna 
az empirizmus és a racionalizmus, a mater ial izmus és a spiritualizmus, a mulandóság és az 
örökkévalóság szintézisét megteremteni, e lmélet i formákat felhasználva és átalakítva igye-
kezett egyidejűleg olyan koncepciót kifejleszteni, amelyben bekövetkezhet a teljes kibékí-
tése az indiv iduummal, az embernek az istenben veló megközelítése úgy, hogy az emberi 
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egyén mint érték megőrizze önál lóságát is. A messianisztikus • elemeket, amelyek erősek a 
lengyel romantikus költőknél, különösen Mickiewicznél, saját koncepció jában nem fogad ta 
el, sőt szemben ál l t ezekkel, tehát a messianisztikus or ientálódással ellentétes o lda lon ál l . 
Szintén f igyelemre méltó Henryk Kamienski (1813-1856) és Eduard Dembowski (1822—1845) 
á l ta l továbbfej lesztett koncepciók. Mindkét gondo lkodó a hegeli ba lo lda l i f i lozóf ia i or ien-
tálódáshoz ál l közel. Velük el lentétben Ciészkowski és Trentowski úgy a társadalmi mint el-
méleti nézeteikben a mérsékelt or ientáció hívei voltak, és igyekeztek az ellentétes elemeket 
egymással összeegyeztetni, kibékíteni ezeket a radikál is reformátorokkal. A f i lozóf iában is 
különösen Dembowski radikal izmusát hirdették. Kamienski inkább mérsékelt módon az em-
beri aktivitás szerepét hangsúlyozta a termelés és a gazdagság szférájában, amíg Dem-
bowski — forradalmár — a tettet, az alkotást a néptömegek tevékenységével kapcsolta ösz-
sze, mert ezek a társadalom törvényszerűségeit megismerve tesznek erőfeszítéseket a társa-
dalmi igazság megvalósítása érdekében. Mindket ten eszméiket nagy mértekben a f ranc ia 
társadalmi gondolatbó l merít ik; Kamienski leggyakrabban a gazdasági - társadalmi e lmélet-
ből, Dembowski pedig az utópista szocialistáktól. Annak ellenére, hogy a romantikus esz-
mékhez ^kapcsolódnak, felvesznek ott e l ter jedt formákat, a történelemre és a tá rsada lomra 
vonatkozó nézeteik teljesen laikusak és messze ál lnak a messianistákra jel lemző val lásos-
-apokal ipt ikus hangulat tó l . Náluk már nem létezik isteni uralom és az ember totál is á tvá l -
tozásának eszméje, annak ellenére, hogy hivatkoznak a f i lozóf iai , hegeli abszolutumra, a 
történelem számukra a végbemenő társadalmi viszonyok jobbátéte lének végtelen fo lyamata 
a korabel i viszonyok között. Lengyelországban tevékenykedtek és fejlesztették nézeteiket, de 
Kamienski több évet töl töt t szibériai száműzetésben, Dembowski a l ig tö l tö t te be a 24 -ik 
életévét, amikor egy osztrák golyó megölte a krakkói felkeléskor 1846-ban. 
Milyen következtetésekre lehet jutni e rövid tanu lmányban fe l tár t a lengyel romant i -
kus korszak gondolkodói á l ta l a f rancia és a német gondo la t megkísérelt szintézise f ő b b 
vonásaira vonatkozó próbálkozások áttekintése után? 
Mindenekelőt t értékelnünk kell ezeknek a gondola toknak a jelentőségét, nem is any-
nyira elméleti, hanem e gondolatok szerepét a lengyelek nemzeti tuda ta a lak í tásában. e 
korszakban, amikor ez a nép elvesztette á l lamiságát , harcot indított a szellemi kudarcon 
való felülkerekedésre és ezzel bizonyítékát a d t a erős élniakarásának. E gondo la t egy idejű-
leg az akkori lengyel társadalomban végbemenő változások összetett fo lyamatát tükrözte. 
Azok a gondolatok, amelyek történelmük tragikus korszakában születtek és a nemzeti t ra-
géd ia bélyegét hordták magukon, szellemi ércékeket alkot tak, és amelyeknek m a r a d a n d ó b b 
jelentőségük volt azoknál a körülményeknél, melyek között létrejöttek. A lengyel romant i -
kus kultúra a nemzeti hagyomány maradandó kincse volt és marad. Hangsúlyozni kell ez 
eszmei kultúra maradandó kapcsolatát az európai szellemi kultúrával- A gondo la t szférá-
jában a korabeli lengyelek helyt á l l tak amel let t ami intel lektuál isan é len járóbb volt az 
európai országokban. Igyekeztek elsajátí tani mindent, magukévá tenni mindazt, ami t Ny\. 
gáton teremtettek, de az elsajátí tott tar ta lmaknak saját arcu la tot is tudtak adni . Sajátos 
út jukat mutattuk be, azt az utat, melyen számos francia és német író haladt. 
A lengyel romantikus költők és fi lozófusok prófétai lelkesedése nem volt exkluzív je l-
legű. Az európai szellemi egységébe való hitet fejezte ki és bizonyítékát adta ama meg-
győződésnek, hogy a népek csak akkor tudnak a pol i t ika i és társadalmi kényszerből kisza-
badulni , ha szolidaritási egységben találkoznak össze. A XIX. századi lengyel harcosok, 
akik a korabeli összes felszabadítási fronton hcrcol tak, jelszavukban a lengyel f i lozóf ia i 
gondo la to t is kifejezésre jut tat ták. Az eszmei szövetség ideája az elmélet i vívmány szintézi-
se, amely a német fi lozófusok gondola ta i t a francia társadalom-reformátorok gyakor la t i 
i rányultságát egyesítette, a nagy, igazán humanista célt szolgál ta: az egyének és a népek 
szabadságát. 
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-Tudnivaló, hogy a romantikus kultúra történetében az 1848-ás év nagy fordulatot ho-
zott. Új reményeket ébresztett fe l mind Lengyalorszdgbán, mind óz emigrác ióban élő len-
gyel költőknél és f i lozófusoknál nemcsak elmélet i , hanem gyakor lat i síkon is. "1848-as for-
radalom bukása Franciaországban, Németországban és Ausztr iában a rofaantikus gondo la t 
dezintegrálásához vezetett és később bekövetkezett lassú elhalásuk- A XIX. század 50-es 
éveitől kezdve az európai gondo la t és vele a lengyel gondolat is új korszakba lépett, a 
pozitivizmus korszakába. A francia-német-szláv eszmei szövetség romantikus ideája is 
lassan elhalt és a múltba veszett. 
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